











　『おもろさうし』は、1531 年から 1623 年（第 1 巻が 1531 年、第 2 巻が 1613
年、第 3 ～ 22 巻が 1623 年）にわたり、琉球王国の首里王府によって編纂され
た沖縄最古の歌謡集で、1554 首収められている。また、琉歌の創作年次は未
詳であるが、「琉歌」という単語を記録した最も古い文献は、おもろ語辞書の






























































①祝い（賛美）の歌 → 12 首で 57.1％（巻 7 － 377、巻 8 － 457、巻 11 －
582、606、620、巻 14 － 988、1018、巻 15 － 1082、巻 16 － 1144、巻
17 － 1185、巻 21 － 1426、1436）
　上の①祝い（賛美）の歌はさらに二つのグループに分けることができ
よう。
① A　大和へ友好的な傾向を表す歌 → 6 首（巻 8 － 457、巻 11 － 582、
620、巻 14 － 988、巻 15 － 1082、巻 21 － 1436）
① B　大和へ競争心を表す歌 → 6 首（巻 7 － 377、巻 11 － 606、巻 14
－ 1018、巻 16 － 1144、巻 17 － 1185、巻 21 － 1426）
②反感の歌 → 5 首で 23.8％（巻 3 － 93、96、97、巻 14 － 1027、巻 20 －
1364）
③「上て」の歌 → 3 首で 14.3％（巻 10 － 538、巻 11 － 637、巻 21 －
1497）
④祈りの歌 → 1 首で 4.8％（巻 13 － 783）
　上のうち、まず計 3 首の例のある③「上て」と歌われるオモロから取り上げる。
これらの 3 首を観察すると、次の二つのことがうかがえる。第一に、3 首のオ
モロは共に大和旅に買い物をしに行くことを描写していることである。特に、
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ている。こうしたオモロは、①祝いのオモロの① A の 6 首に見られ、祝いの
オモロ全体の半数を占めている。





























47.6％を占める。それは③の「上て」のオモロ 3 首、①祝いの歌の中の① A 大




②反感を表す 5 首と、①祝いの歌の中の① B 競争心の歌 6 首で、計 11 首になる。
　なお、「大和」の対語表現である「山城」という語を用いたオモロは、反感










●祝いの歌 → 8 首で 42.1％
●祈りの歌（その中、「お上り」の歌 1 首含む） → 4 首で 21％
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●切ない歌 → 3 首で 15.8％
●喜びの歌 → 2 首で 10.5％
●滑稽な歌 → 1 首で 5.3％




A　 沖縄を賛美する歌 → 4 首で 21.1％（『琉歌全集』の 2636 番歌、『琉歌大
成』の 24・2178・4466 番歌）
B　 大和を賛美する歌 → 4 首で 21.1％（『琉歌全集』の 1651・1709・2756 番歌、
『琉歌大成』の 4467 番歌）
C　 大和に対する反感の歌 → 1 首で 5.2％（『琉歌全集』の 1524 番歌）
D　 個人の感情、若しくは航海に関する歌（大和に対する感情は歌わない） 
→ 10 首で 52.6％（『琉歌全集』の 552・876・1183・1200・1637・1675・
2104 番歌、『琉歌大成』の 1454・1630・2595 番歌）
　上の分類結果から、大和に対する反感の気持ちを歌った琉歌は C の 1 首の
みである。その数は、大和へ反感を表す 5 首と、大和へ競争の気持ちを表す 6






て関心の高い航海の安全に対して感謝や喜びの気持ちを表した歌は D の 10 首






































































































































































































































































































































































① 祝い（賛美）の歌　→　計 12 首
①－Ⓐ　大和へ友好的な傾向を表す歌　→　6 首（巻 8 － 457、巻 11 － 582、
620、巻 14 － 988、巻 15 － 1082、巻 21 － 1436）
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①－Ⓑ　大和へ競争心を表す歌　→　6 首（巻 7 － 377、巻 11 － 606、巻 14
－ 1018、巻 16 － 1144、巻 17 － 1185、巻 21 － 1426）
























































































































































































































② 反感の歌　→　5 首（巻 3 － 93、96、97、巻 14 － 1027、巻 20 － 1364）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③ 「上て」の歌　→　3 首（巻 10 － 538、巻 11 － 637、巻 21 － 1497）







































































































































































































































































































④ 祈りの歌　→　1 首（巻 13 － 783）



































































































































































The image of Yamato (ancient Japan) in omoro and ryūka
Jana URBANOVÁ
“Omorosaushi” - a collection of Okinawan epic songs called omoro was 
compiled between 1531 and 1623 by the government of the Ryukyu Kingdom. 
The origins of the Okinawan lyric song ryūka are unknown, however the 
latest written record dates back to the end of the 17th century and it is believed 
that ryūka was widely composed from the 18th century. The research has 
been introduced claiming the mutual relationship between the two above-
mentioned song types.
In this paper, I explored the image of Yamato (ancient Japan) in omoro 
and ryūka by doing a comparative study into the expression Yamato (and 
related expressions Yashiro, Nihon’uchi and Hinomoto – all of them having the 
same meaning as Yamato) comprised in both song types. I found out that the 
number of both song types containing expressions that mean Yamato is almost 
the same (21 omoro songs and 19 ryūka songs). However, even though both 
types of songs use the same expression Yamato, there are several differences 
regarding the image of Yamato in each of the two song types.
Regarding omoro songs, even though there are 3 songs containing the 
expression nobote together with the expression Yamato implying the high status 
of Yamato, the positive image of Yamato is not seen in all of the omoro songs. 
On the contrary - more than half of the omoro songs (11 songs) express either 
hostility or rivalry towards Yamato. Furthermore, in those omoro that praise 
Okinawa there is frequently presented comparison to Yamato as well which 
implies strong competitive feelings.
On the other hand, in ryūka songs there is only 1 song that expresses 
hostility towards Yamato. Apart from that there are songs praising either 
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Okinawa or Yamato, and the number of songs in each of these two groups is 
the same (4 songs). The rest of the ryūka (10 songs) depicts personal feelings 
– a feature not seen in omoro, and thus typical to ryūka – or celebrates safe 
journey on the sea.
The fact, that omoro was mostly sung in the formal environment during 
festivals and served as a song expressing “collective way of thinking”, 
whereas ryūka was widely created among peasants during their daily lives 
and expresses “individual way of thinking and personal feelings”, as well as 
the different period in which the both song types originated fairly contributed 
to the different image of Yamato in both song types. 
In conclusion, the image of Yamato in epic songs omoro was strongly 
influenced by the historical and political background resulting in 5 songs 
expressing hostility towards Yamato and 6 more songs expressing rivalry. On 
the other hand, since lyric song ryūka comprised very little political opinions, 
the largest number of songs containing the expression Yamato deals with 
personal feelings or safe journey, whereas only 1 song expresses hostility 
towards Yamato.
